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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya Bersama 
kesulitan ada kemudahan.” 
(QS. Al Insyirah: 5-6) 
 
“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, 
niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” 
(QS. Az Zalzalah: 7-8) 
 
“Man jadda wajada”  
(Anonim) 
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ABSTRAK 
 
Nurul Syamsiyah. K4313054. PENGEMBANGAN SUBJECT SPECIFIC 
PEDAGOGY (SSP) BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 
UNTUK MENGUATKAN LITERASI LINGKUNGAN SISWA SMA. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2017.  
Penelitian bertujuan mengetahui karakteristik, kelayakan dan keefektifan 
perangkat Subject Specific Pedagogy (SSP) berbasis Problem Based Learning 
(PBL) yang dikembangkan untuk menguatkan literasi lingkungan siswa SMA. 
Literasi lingkungan terdiri dari aspek knowledge, attitude dan concern. 
Penelitian dilakukan menggunakan metode Research and Development yang 
mengadaptasi model 4D yaitu define, design, develop dan disseminate. Penelitian 
terbatas pada tahap pengembangan (develop). Teknik pengambilan subjek 
penelitian dengan menggunakan purposive sampling. Subjek penelitian adalah 
siswa SMAN 1 Surakarta yang telah menerima materi lingkungan. Pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, angket dan wawancara. Teknik 
analisis data secara kualitatif dan kuantitatif meliputi analisis data untuk perangkat 
SSP, analisis data angket literasi lingkungan, analisis hasil wawancara, uji 
homogenitas, uji normalitas dan Non-Paired Sample T-Test. Analisis data dibantu 
dengan program SPSS 21.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perangkat SSP berbasis PBL 
memiliki karakteristik berdasarkan tahapan-tahapan dari PBL yaitu meeting the 
problem; problem analyzing; discovery and reporting; solution, presentation, and 
reflection; overview, integration and evaluation dan indikator tambahan dimensi 
anti-anthropocentrism yang melengkapi 5 dimensi New Ecological Paradigm 
(NEP) dalam indikator pencapaian kompetensi di sekolah; (2) Perangkat SSP 
berbasis PBL melalui uji validitas, uji coba terbatas dan uji subjek penelitian 
menunjukkan perangkat termasuk kategori sangat layak; (3) Perangkat SSP 
berbasis PBL dengan menggunakan uji non-paired sample t-test memiliki hasil 
signifikansi pada aspek knowledge, attitude dan concern adalah 0,000 < 0,05 
sehingga H0 ditolak. H0 ditolak menunjukkan adanya perbedaan keefektifan pada 
data awal dan data akhir. Hasil penelitian ini dapat menguatkan literasi lingkungan 
siswa SMA. 
 
Kata kunci : Subject Specific Pedagogy, Problem Based Learning, Literasi 
Lingkungan, SMA 
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ABSTRACT 
 
Nurul Syamsiyah. K4313054. The Development Of Subject Specific Pedagogy 
(SSP) Based On Problem Based Learning (PBL) To Reinforce Environmental 
Literacy of High School Students. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, June 2016. 
The research aims to know about the characteristic, advisability, and 
effectiveness of Subject Specific Pedagogy (SSP) equipment based on Problem 
Based Learning (PBL) to reinforce the environmental literacy of High School 
students. Environmental literacy consists of knowledge, attitude and concern. 
The research used the Research and Development method. Design of this 
research was using 3-D model from 4-D. This design consists of define, design and 
develop, without disseminate concept. The research subject retrieval technique by 
using purposive sampling. The subjects of this research are students of SMAN 1 
Surakarta has received environment’s topic in the classroom. Data collection was 
done through observation, documentation, question form and interview. The data 
analysis techniques in qualitative and quantitative for the device include SSP, 
analysis question form of environmental literacy, analysis of the results from 
interview, the homogeneity test, normality test and Non-Paired Sample T-Test. The 
analysis of data was helped by SPSS 21 program. 
The result of this research are: 1) the characteristic of SSP equipment based 
on PBL was developed by PBL steps (meeting the problem; problem analyzing; 
discovery and reporting; solution, presentation, and reflection; overview, 
integration and evaluation) and an extra dimension of the indicators based on the 
dimension of anti-anthropocentrism which complement the 5 dimensions of the New 
Ecological Paradigm (NEP) in the indicators, 2) advisability of SSP was measured 
by test of validity, limited test, and research subject test 3) The result of Non-Paired 
Sample T-Test have significance on the knowledge, attitude and concern are 0.000 
< 0.05. H0 is rejected which showed a difference in effectiveness. The results of this 
research can reinforce the environmental literacy of High School students. 
 
Keywords: Subject Specific Pedagogy, Problem Based Learning, Environmental 
Literacy, Senior High School 
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